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研究成果の概要（英文）：Among the family of protein arginine methyltransferases, 
PRMT1 accounts for over 85% of the total arginine methyltransferase activities in cells, 
and it is localized in the cytoplasm and nucleus. Although PRMT8 that has 83% amino 
acid homology to PRMT1, its biological significance and substrate remain unclear. In 
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(b) 全身性 PRMT8 ノックアウトマウスの
作製：生体内における PRMT8の生理機能
を検証するため、マウス PRMT8遺伝子座
の 両 側 に loxP 配 列 を 挿 入 し た
loxP-PRMT8 マウスを“ The European 
Conditional Mouse Mutagenesis Program”よ
り入手する。また、受精卵にて発現する
Ayu-1プロモーターの制御下にて Cre組換

























さ 、 そ の 生 成 物 を 質 量 分 析 計
（MALDI-QIT-TOF MS）で測定した。その
結果、 PRMT8 の反応産物において
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